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米国科学アカデミーの National Research Council 
（NRC）は、2010 年 4 月、これまでの14 年間の米国に
おける遺伝子組換え作物のインパクトとして、使用実績































































1）　The Impact of Genetically Engineered Crops on Farm Sustainability in the United States, National Research 
Council, The National Academies Press
2）　The Impact of Genetically Engineered Crops on Farm Sustainability in the United States（Free Summary）, National 
Research Council, http://www.nap.edu/catalog/12804.html
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